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MAC MORGAN, baritone 
Tuesday, April 21-8.30 P. M.-Concert Hall 
GLEE CLUB 
Thursday, April 23-8.30 P. M.-Concert Hall 
GREATER BOSTON YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA 
Sunday, April 26-3.00 P. M.--Jordan Hall 
COLLOQUIUM MUSICUM 
BELA BOSZORMENYI-NAGY 
Monday, April 27-8 .30 P. M.-Recital Hall 
CHAMBER MUSIC CONCERT 
Tuesday, April 28-8 .30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY RECITAL 
WILMA THOMPSON, mezzo-sopra1&0 
Sunday, May 3-8.30 P. M.-Concert Hall 
COLLOQUIUM MUSICUM 
BELA BOSZORMENYI-NAGY 
Monday, May 4-8.30 P. M.-Recital Hall 
-
BOSTON UNIVERSITY 
SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 




Thursday, April 16, 1964 
8.30 P.M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
LEE CHRISMAN, conductor 
Douglas Jackson, associate conductor 
PROGRAM 
Toccata Girolamo Frescobaldi-Slocum 




(Played without pause) 




DAVID BARGERON, trombone 
DouGLAS JACKSON, conductittg 
Huntingtower Ballad 
Canzona 
Adagio and Samba 




Allegro con brio 
INT BR MISSION 
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Betsy Leland, librarian 
Margaret May, librarian 
David Bargeron, manager 





































Richard Studn ey, manager 
Roderick Ferland, president 
David Bargeron, Yice-president 
Betsy Leland, secretary 
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